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附 属病院 収入 1. 571, 248, 000 1,548,199,091 ム 23, 048, 909 
授業料及入学検定料
授業料及入学検定料 227,396,000 235,886,:)25 8,490,025 
授 業 料 175,554,000 185,204,525 9,650,525 
入学料及検定料 51,842,000 50,681,500 6. 1,160,500 
雑 収 入
雑 収 入 316,461,000 315,086,952. t』 1. 374, 048 
学校財産貸付料 5,422,000 7,025,016 1,603,016 
公務員宿舎貸付料 8,961,000 10,465,053 1,504,053 
版権及特許権等収入 195,000 283,000 88,000 
寄 宿 料 1 .• 534, 000 1,244,000 ム 290,000 
入 場料等収入 42,778,000 30,228,040 t込 12,549,960 
用途指定寄附金受入 130, 184,000 130,180,930 6 3,070 
受託調査試験等収入 59,392,000 59,574,300 182,300 
弁償 及 違約金 66,000 。ム 66,000 
農場及演習林収入 43,519,000 48, 718, 905 5,199,905 
刊行物等売払代 9,380,000 10,322,861 942,861 
不用物品売払代 7,925,000 5,009,926 ど与 2,915,074 
雑 入 7, 105,000 12,034,921 4,929,921 

















項 目 用 額 備 考
円 円 円
国 立 AイM」与 校 8,942,448,000 8,941,555,295 892, 705 
職員基本給 3,339,307,000 3,338,876,176 430,824 退職者が見込よ り増加
職員諸 手 当 1,432,002,000 1,431,604,094 397,906 ， 
超過勤務手当 98,334,000 98,333,839 161 
非常勤職員手当 49,423,000 49,422;240 760 
休職者給与 5,096,000 5,069,825 26, 175 
公務災害補償費 3,307,000 3,298,383 8,617 
退 職 手 当 417,941,000 417,940,141 859 
傭外国人給与 9,501,000 9,499,522 1,478 
諸 議I 金 4,520,000 4,519,180 820 
職 負 旅 1 70,628,000 70,627,849 151 
受託研究旅費 5,558,000 5,558,000 。
走t 任 旅 T.t 6,317，αm 6,316,527 473 
外 国 旅 q~ 5, 761, 000 5,751,550 9,450 
在外研究員旅費 42,684,000 42,679,980 4,020 
講師等旅 1f 13, 011, 000 13, 011, 000 。
外国旅国費人教師折へい及帰 433,000 432,647 353 
校 Pi 2,789,082,000 2, 789,082，。 。
受託研究費 38,963,000 38,963,000 。
受託研究員費 6, 784,000 6, 784,000 。
土地建物借料 3,170,000 3, 169,503 497 
電子計算機等借料 363,621,000 363,619,952 1,048 
各 所 修 繕 96,084,000 96,084,000 。
奨学交 付 金 130, 180,000 130,180,930 3,070 
農村場交及付金演習林所在市町 101,000 101,000 。
付国金有資産所在市町村交 4,844,000 4,843,350 650 
写；で－ 際 1 506,000 506,000 。
賠償償還及払戻金 422,000 417,102 4,898 
設備災害復 旧費 4,679,000 4,679,000 。
国与際機関等派遣職員給 185,000 184,505 495 
大学附属病院 2,862,714,000 2,860,635,236 2,078,764 
職員基本給 833,757,000 832,826,181 930,819 退職者が見込よ り増加
職員諸手 当 368,584，。∞ 368,217,353 366,647 ， 
超過勤務手当 184,928,000 184,928,000 。
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項 目 歳出予算額 ｜支 出済歳出額 ｜不 用 額 V'Hi 考
円 門 円
非倉臨2町日常勤医鏑の辞退が増非常勤職員手当 32,274,000 31,994,201 279,799 
諸 謝 金 25,6伺，000 25,136,280 472, 720 床研修医の辞退が増
職 員 旅 資 4,596,000 4,596,000 。
講師等旅費 252,000 251,995 5 
校 費 414,909,000 414,909,000 。
医 療 費 722,346，αm 722,346，αm 。
医療機器整備費 126,855,000 126,855,000 。
学用 患者費 63, 641, 000 63,641,000 。
各 所 修 繕 2,670,000 2,670,000 。
患者食糧費 71, 806, 000 71,805, 922 78 
生徒食糧費 10,487,000 10,458,304 28,696 
大学附置研究所 3,025,429,000 3,024,572,388 856,612 
i隊員 基本給 911, 916, 000 911, 691, 848 224,152 退職者が見込より橋加
職員諸手 当 398,553,000 397,927,403 625,597 ， 
超過勤務手当 53,647,000 53,646,791 209 
非常勤職員手当 2,;!48,000 2,247,440 560 
侃i外国人給与 1,935,000 1,933,519 1,481 
諸♂ 謝 金 465,000 465,000 。
職 員 旅 費 .33,149,000 33, 149,000 。
受託研究旅費 232,000 232,000 。
外 国 旅 費 797,000 797,000 。
研究員等旅費 47, 485, 000 47,485,000 。
校 費 1,566,416,000 1,566,415,987 13 
受託研究 費 4,243,000 4,243,000 。
土地建物借料 4,343,000 4,338,400 4,600 
施 設 Eを 制H 費 1,950,046,000 1,950,043,797 2,203 
設計監理謝金 26,857,000 26,857,000 。
施設施工旅費 3,862,000 3,861,970 30 
施設施工庁費 1,916,000 1,916,000 。
施設整備 費 l, 846, 211, 000 l, 846, 211, 000 。
不動産購入費 65,708,000 65,705,827 2,173 
施設災害復旧費 5,492,000 5,492,000 。
i』' 言十 16,780,637,000 16,776,806,716 3,830,284 
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